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FERNÁN GONZÁLEZ
Y
RODRIGO DIAZ DE VIVAR
A LOS LECTORES:
Hemos pensado después de varios meses de trabajo, construir un re-
pertorio bibliográfico sobre dos temas muy vinculados a los estudios me-
dievales y a dos figuras clave de la Historia Castellana, tan esenciales no
sólo para la determinación de una época sino también como modeladores
de un estilo y una lengua. RODRIGO DIAZ DE VIVAR y el CONDE FERNAN
GONZALEZ cuyas figuras no vamos a comentar pues su importancia que-
da registrada en las páginas que siguen. No sabemos si hemos llegado
a una Bibliografía exhaustiva pero sí correcta y trabajada con toda hones-
tidad hasta nuestras posibilidades, limitadas a veces por problemas de
espacio y de tiempo dada nuestra condición de Profesionales de la Ense-
ñanza.
Creímos de interés mencionar cuanto ha llegado a nuestra investiga-
ción: Ediciones, Ensayos, Artículos y Recensiones, cualquier impreso que
demostrase el estado actual de la información sobre las encuestas y es-
tudios que sirviese de base a nuestro propósito. Esperamos que se nos
perdone las omisiones, pues nuestro esfuerzo, aunque grande, no alcanza
a los conocimientos totales que sería el deseo de este trabajo.
Comprendemos que la orientación bibliográfica exige una rigurosa se-
lección científica y a ella hemos procurado ceñirnos, prescindiendo algu-
nas veces de la exposición literaria vulgar o romántica.
El criterio de utilidad práctica para estudiosos, especialistas y pro-
fesores ha guiado este Repertorio que ofrecemos a cuantos les parezca
indispensable para conocer al CID CAMPEADOR y a FERNAN GONZALEZ
así como su entorno y circunstancias.
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Nos hemos planteado el esquema de presentación del siguiente modo.
CONDE FERNAN GONZALEZ.— Ediciones del Poema.
Interpretación y Crítica.
Valor Histórico del Poema incluido Anóni-
mos y Obras Generales
Crónicas. Recensiones y Pervivencia de la
Obra.
Fuentes Bibliográficas.
Indices.
Total 173 referencias entresacadas de 137 autores.
RODRIGO DIAZ DE VIVAR. — Ediciones del Poema.
Reseñas editoriales del Poema.
Cantar del Mío Cid.
Génesis, Composición y Autoría.
Estudios Lingüísticos. (Métrica. Estilo. Téc-
nicas narrativas).
Estudios literarios.
Estudios Geográficos. Históricos. Legislati-
vos, etc.
Crónicas. Recensiones y otros estudios.
Fuentes bibliográficas.
En total mil sesenta y cinco referencias (1.065).
Con este resumen, cuya importancia dejamos al buen criterio y juicio
de los lectores, terminamos esta presentación.
MIGUEL BOLIVAR MOLINA	 JOSE MARIA SANCHEZ DIANA
Profesor Agregado de Lengua y	 Catedrático de Geografia e
Literatura	 Historia
FERNÁN GONZÁLEZ
EDICIONES
«Cantar del Mío Cid y Poema de Fernán González». Ed. Mateu, Clásicos
Cadete n." 15, pág. 254, Barcelona 1958.
«Poema de Fernán González». Ed. Escasa Calpe, S. A., Col. Austral n.° 1197,
pág. 143, Buenos Aires 1954.
ALARCOS LOORACH, Emilio. «Poema de Fernán González». Ed. Castalia,
Col. Odres Nuevos n.° 4, pág. 147, Madrid 1967. Selección, prólogo
y notas de...
CORREA CALDERON, Evaristo. «Poema de Fernán Gonzälez», en La Le-
yenda dc Fernán González. (Ciclo poético del Conde Castellano). Ed.
Aguilar, Col. Crisol n.o
 185, pp. 810, Madrid 1946. Selección, prólogo
y notas de...
GALLARDO, Bartolomé José. « Historia del Conde Fernán González». En
Ensayo de una biblioteca... Tomo I, n." 711, 1863.
JANER. Florencio. «Lehendas del conde D. Fernando de Castyella, conocido
con el nombre de Poema del Conde Fernán González». Biblioteca de
Autores Españoles, Tomo LVII, 1864.
MARCUS, R. «El Conde Fernán González». Centre de Recherches de [Ins-
titut d'Estudes Hispaniques, París 1963. lntroduction, edition e no-
tes de...
MARDEN, C. Carroll. « Poema de Fernán González». The Johns Hopkins
Press, Baltimore, 1904. Texto crítico con introducción, notas y glo-
sario de...
MENENDEZ PIDAL, R. «Reliquias de la poesía épica española», C. S. I. C.
Madrid 1951.
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MILA Y FONTANALS. «Poesía heroico-popular castellana», Barcelona 1874.
PEREZ URBEL, Fray Justo. «Fernán González». al. Atlas, 159 págs., Madrid
1943. (Véase recensiones en Anuario de Historia del Derecho Español
por R. Gibert, XIV, 723, 1942-43; Príncipe de Viana, IV, pág. 256, 1943;
Boletín de Monumentos de Burgos . XXII, 1943, por Eloy García de
Quevedo).
POLIDORI, Erminío. «Poema de Fernán González». Ricostruzione, commento
a cura di... Tarento. 1961.
SERRANO PINEDA, Luciano. «Poema de Fernán González», Junta del Mi-
lenario de Castilla. Taller Tip. Artes Gráficas. Sol, 197 pp. Madrid 1943.
ZAMORA VICENTE, Alonso. «Poema de Fernán González » . Ed. Espasa Cal-
pe, S. A.. Col. Clásicos Castellanos n.° CXXXVII, Madrid 1946. Edi-
ción, prólogo y notas de...
INTERPRETACION Y CRITICA
Incluimos:	 — Estudios literarios.
—
Estudios lingüísticos.
—
Estudios métricos.
— Fuentes.
— Etc.
ADALBER, Hamel. «Das alteste dramd von Conde Fernán González » , Es-
tudios in Memoria de A. Bonilla y San Martín. Madrid. Tomo II, 1930,
pp. 383-396.
BARRA, Eduardo de la. «Literatura arcaica», Valparaíso, 1898.
CIROT, Georges. «Sur le Fernán González. Le theme de la femme qui
delivre le prisonnier » , Bulletin Hispanique, XXX, 1928, pp. 113-146.
— «Sur le Fernán González», Bulletin Hispanique, XXXIII, 1931, pp. 104-146.
CORNU, Jules. «Recherches sur la conjugaison espagnole au XIII e XIV
siecle » . En In Memoriam di N. Caix e U. A. Canello. Miscellanea di
Filologia e Linguistica, Florencia 1886, pp. 217-229.
DAVID, Gifford. «National sentiment in The Poema de Fernan Gonzalez
and in The Poema de Alfonso Onceno » , Hispanic Review, XVI, Fila-
delfia, 1948, pp. 61-68.
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DEYERMOND, A. D. «Una nota sobre el Poema de Fernán González», His-
panofilia n.° 8, Madrid, 1960, pp. 35-38.
DUHERRN, Isabel Freun Von. « Stylkritische Untersuchung und Versuch
einer Rekonstruktion des Poema de Fernan Gonçalvez», Leipzig, From-
mhold und Wendler, 1937.
ENTWISTLE, Willian J. «The liberation of Castile», Modern Languaje Re-
view, XIX, Cambridge, 1924, pp. 471. (Se refiere a la venta del azor).
FORD, J. D. M. « Reseña a la edición de C. C. Marden», Modern Language
Notes, Baltimore, 1905, pp. 51.154.
FOREST, J. B. « Old French borrowed words in the old spanish with spe-
cial reference to the Cid, Berceo, Poema the Alexandre and Fernán
González», Romanic Review, VII, 1916, pp. 370.
FRANCISCO MEYER, Carmen. «Análisis lingüístico del Poema de Fernán
González». Tesis de la Universidad de Madrid, 1956.
DUTTON, Brian. «Gonzalo de Berceo y la Crónica de Fernán González de
Arredondo», Berceo, XIX. n.° 73, 1964. (Su autor conocía la obra de
G. de Berceo).
GEDDES, J. A. «Reseña a la edición del Poema de Fernán González de
C. C. Marden», Revue des Langues Romanes, XLVII, Montpellier, 1904.
HANSSEN, Federico. «Sobre el metro del Poema de Fernán González»,
Anales de la Universidad de Chile, CXV, Santiago de Chile, 1904,
pp. 29. (Cfr. E. Merimée, Bulletin Hispanique, VI, 1905, pp. 70).
HUIDOBRO Y SERNA, Luciano. « Fernán González, protector de las artes
y de la Cultura», Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos,
VI, Burgos, 1943, pp. 259.
JIMENO CASALDUERO, Joaquín. « Sobre la composición del Poema de
Fernán González», Anuario de Estudios Medievales, V, Barcelona 1968,
pp. 181-206.
KELLER, J. P. « Insersion of the prison episodes in the Poema de Fernán
González » . A quaterly Journal devotet to Research in the Hispanic
Languajes and Literatures. Vol. XXII. Octubre 1945, n.° 4.
« Insersion of the Prison episodes in the Poema de Fernán González»,
Hispanic Review, XXII, 1954, pp. 253-263.
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—
«The Hunt and prophecy episode of the Poema de Fernán González»,
Hispanic Review, XXIII, 1955, pp. 251-258. (Polémica sobre las influen-
cias literarias en el Poema de Fernán González).
-
«El misterioso origen de Fernán González » . Nueva Revista de Filolo-
gía Hispánica, Méjico, X, 1956, pp. 41-44. (El Poema deriva del Libro
de Aleixandre).
structure of the Poema de Fernán González » . A Ouaterly Jour-
nal devoted to Rechear in the Hispanish Languajes and Literatures,
XXV, Octubre, 1957, n.° 4, pp. 235-246.
—
«The structure of the Poema de Fernán González » , Hispanic Review,
XXV, 1957.
LIDA DE MALKIEL, M. Rosa. «Notas para el texto de Alexandre y para las
Fuentes de Fernán González » , Revista de Filología Hispánica, VII, 1945,
pp. 47-51.
«Reseña crítica a las ediciones del Poema de Fernán González de Lu-
ciano Serrano, Zamora Vicente y Correa Calderón » , Nueva Revista de
Filología Hispánica, UI, 1949, pp. 179 y ss.
LINDLEY, Luis Felipe. «O Liber Regum fonde Comun do Poema de Fernao
Goncalvez e do Laberinto de Juan de Mena » , Boletín de Filología, XIII,
n.° 3-4, Lisboa 1952, pp. 289-315. (Ei Liber Regum mejor que el Tudense
es una de las fuentes del Poema de Fernán González. Lo utilizó tam-
bién Juan de Mena).
MARDEN, C. Carroll. «The crónica de los rimos antiguos » , Modern Lan-
guage Notes, XII, Baltimore, 1897.
— «An Episode in the 'Poema de Fernán González' » , Revue Hispanique,
VII, París, 1900, pp. 22-27.
«Some Manuscript Readings in the 'Poema de Fernán González' » , Mo-
dern Language Notes, X, Baltimore, 1895.
«Poema de Fernán González. Texto crítico con introducción, notas y
glosario » , Baltimore, 1904.
MARTINENCHE, E. «Reseña a la edición del Poema de Fernán González
de C. C. Morden » , Revue des Langues Romanes, XLVII, Montpellier,
1904.
MENENDEZ PIDAL, Ramón. «Notas para el Romancero de Fernán 
González»,
Homenaje a Menéndez Pelayo, en el año vigésimo de su profesorado,
Madrid, 1899. Vol. I, pp. 429.
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— « Reseña a la edición del Poema de Fernán González de Marden», Ar-
chiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, CXIV,
Berlín, 1905.
— « Reliquias de la poesía épica española», Madrid, Ed. Calpe, 1951, 292 p.
— « Poesía juglaresca y juglares». Madrid, 1924.
— «Relatos poéticos en las Crónicas Medievales», Revista de Filología
Española, X, 237 pp., 1923.
— « Tradicionalidad de las Crónicas generales de España», Boletín de la
Real Academia de la Historia, CXXXV, 7-73.
— « Romancero Tradicional: Romanceros de los Condes de Castilla y de
los Infantes de Lara, Madrid, Ed. Gredos, 1963.
— « Documentos lingüísticos de Castilla». Reino de Castilla, Madrid 1919.
MERIMEE, E. «Reseña a la edición del poema de Fernán González de Mar-
den», Bulletin Hispanique, VI, Burdeos, 1904.
MILLARDET, G. «Sur h <f en anclen espagnol a propás dune correctión
au Poeme du Fernán González», Revue de Linguistique Romane, XIII,
París, 1937.
MORAYTA, Miguel. « Estudios literarios. Poema de Fernán González. Ob-
servaciones sobre la época en que debió escribirse». En La Razón,
I, Madrid, 1860, pp. 57-69 y 125-135.
MOREL-FATIO, A. « Reseña a la edición del poema de Fernán González de
Marden», Romania, París, 1904, pp. 628-629.
MUGICA, P. « Reseña crítica a la edición del poema de Fernán González
de Marden», España y América, Madrid, 1907.
NOUGUE, André. «Fernán González en el teatro español», Boletín de la
Institución Fernán González, n.° 170 . Burgos, 1968, pp. 107-116.
PEREZ URBEL, Fray Justo. « Historia y Leyenda en el Poema de Fernán
González», Escorial n.° 43, 1944.
- «Las fuentes del Poema de Fernán González», Boletín de la Facultad
de Letras de la Universidad de Deusto, n.° 6, Julio-Diciembre, 1973.
PITOLLET, C. y MERIMEE, E. « Notes au 'Poema de Fernán González'», Bu-
lletin Hispanique, IV, Burdeos 1902, 157-162 pp.
PITOLLET, C. «Reseña a la edición del Poema de Fernán González de
Marden», Le Siécle, 26-1-1905.
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REVILLA, José de la. «Literatura. Historia en verso del Conde Fernán Gon-
zález», Revista de Madrid, 3." serie, IV, 1842, pp. 233-243.
— «El Conde Fernán González » , Semanario Pintoresco Español, 1836.
REY, E. «Primacía de Castilla en los Laudes Hispánicos » , Razón y Fe,
CXXVIII, 1943.
SNEYDERS DE VOGEL, K. «Le Poema de Fernán Goncalez et la Crónica
General » , Neophilologus, VIII, Amsterdam, 1923, pp. 161-180.
STURGIS, C. «A note on the literature of Fernán González » , Hispania —Ca-
lifornia—, XIV, 1931, 483-485.
TERRY, Helen V. «The treatment of the Horse and Hawk Episodes in the
Literatura of Fernán González » , Hispania, XIII, California, 1930, pp. 497-
504.
UBIETO, A. «Valoración de la épica en el contexto histórico español » . Prín-
cipe de Viana, XXX, n.° 116-117, 1969. (El Poema de Fernán González,
escrito hacia 1300).
VICTORIO, Juan. «El poema de Fernán González » , Historia 16, 1979. (Lo
considera obra tardía en la línea de cantares de gesta y panegírico
de los monjes de Arlanza).
ZAMORA VICENTE, Alonso. «Una nota al poema de Fernán González»,
Revista de Filología Española, XXVIII. Madrid, 1944, pp. 464-466.
ZUNER, A. «Reseña a la edición del Poema de Fernán González de Mar-
den » , Literaturblatt füt germanische und romanische Philologie, Leip-
zig, 1905, pp. 28-30.
VALOR HISTORICO DEL POEMA
(Incluirnos estudios geográficos, etc.)
AREVALO, Fray Juan de. «Historia del Conde Fernán González de Arre-
dondo, abad de S. Pedro de Arlanza » , Ms. de la Biblioteca Nacional,
'741 folios', 'escriviose el año 1514'.
— “ Crónica de los antiguos condes y primeros reyes y señores de Cas-
tilla » , 1618.
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ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo. «Discurso sobre la Poesía castellana. Apén-
dice a la edición de 'El Conde Lucanor'», Sevilla, 1575. (Estrofas del
Poema de Fernán González a su vez aprovechados en la 'Crónica de
Arredonclo').
ARREDONDO Y ALVARADO, Fray Gonzalo de. «Chrónica de Fernán Gon-
zález», de 1514. (Dedicada por el Abad de Arlanza a Carlos V). No se
imprime, aunque corrió profusamente en copias manuscritas. Cfr. M.
Menéndez y Pelayo, 'Estudios sobre el teatro de Lope de Vega'. Tomo
111, Madrid, 1922, pp. 267 y ss.
«Crónica Arlantina de los famosos y grandes hechos de los bienaven-
turados sanctos cavalleros conde Fernand Gonzalez y Cid Ruy Dies,
y universales cronicas...». Poema en redondillas dobles de arte ma-
yor. Manuscritos: Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Sig-
natura D-42. Biblioteca del Escorial, Y, 3.°, 1522. En la Biblioteca Na-
cional hay dos copias, signaturas: 1-31, F-68. (Según Menéndez y Pe-
layo: '...es el detestable poema de la Ariontina...'. Cfr. 'Estudios so-
bre el teatro de Lope de Vega'. Tomo II, Madrid, 1922, pp. 268, nota 1).
ARREDONDO, Gonzalo de. «Crónica del santo y valeroso caballero el Con-
de Fernán González», 1520.
«Crónica de los famosos fechos y ejemplos del excelentísimo y fuer-
te caballero. Conde D. Fernán González». (V.: Gallardo, I, n.° 285).
CRONICA (La) del noble caballero el Conde Fernán González, con la muer-
te de los siete infantes de Lara. Sevilla, 1509. Véase reedición de
Gallardo. 'Ensayo de una Biblioteca de Libros raros'; 1, pp. 761-804.
CRONICA del noble caballero el Conde Fernán González con la muerte
de los siete infantes de Lara. Burgos, 1516. Por Fadrique Alemán de
Basilea. (Se atribuye al Monasterio de Arlanza según M. Martínez
Arlibarro, pp. 51).
CRON1CA (La) del noble caballero Conde Fernán González con la muerte
de los siete Infantes de Lara, Burgos, 1526. Impresión en Toledo, 1526,
sin más datos.
CHRONICA del novle caballero el conde Fernán Gongález, sacada del libro
viejo que está en el Monasterio de San Pedro de Arlanza... y la del
Conde Garcí Fernández, su hijo, con la muerte de los siete infantes
de Lara, Burgos, Juan de Junta, 1530.
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CRONICA (La) del noble cavallero el conde Fernán González, Burgos, por
Juan de Junta, 1530, en 4» piel. Biblioteca Nacional.
CRONICA de los famosos hechos y exemplos del excelentísimo y fuerte
caballero Conde don Fernán González. Manuscrito 523, hojas del siglo
XVII. Existía en la Biblioteca de Campomanes. (Datos de Martínez
Ahibarro, p. 58).
CRONICA (La) del noble cavallero el conde Fernán González con la muer-
te de los Siete Infantes de Lara, Sevilla, Manuel Nicolás Vázquez, 1700.
COPLAS antiguas del Conde Hernand Goncalez. De mano costaros en Ro-
ma 31 cuadrines por setiembre de 1515 en quarto en español, I, en
el nombre de Dios, D-bevamos una vez. Manuscrito de la Biblioteca
de Fernando Colón, Sevilla, ejemplar perdido. (Cfr. Ed. del Poema de
Alonso Zamora Vicente, Introducción, en Espasa Calpe, S. A., Col. Clá-
sicos Castellanos).
ESTORIA del noble cavallero el conde Fernán González con la muerte de
los siete Infantes de Lara. Toledo, sin impresión, 1511 ? Existe edición
facsímil, Sancho Rayón, Madrid, 1871.
GOMEZ PEREZ, José. «Una crónica de Fernán González escrita por orden
del Emperador Carlos V». Revista de Archivos Bibliotecas y Museos,
LXIV, 1958, pp. 551-581. (Es la historia de Fray Gonzalo de Arredondo
y Arévalo. Relación de los manuscritos —doce— estudiados por Arre-
dondo).
GUTIERREZ CORONEL, Diego. «Historia del origen y soberanía del condado
y reino de Castilla y sucesos de sus condes». Madrid, 1785.
HISTORIA breve del muy excelente cavallero el conde Fernán González,
sacada del libro viejo que está en el Monasterio de Sant Pedro de
Arlanza. Burgos, Juan de Junta, 1537. Edición de Juan de Junta, 1546.
HISTORIA del noble cavallero el conde Fernán González con la muerte
de los siete Infantes de Lara. Salamanca, Juan de Junta, 1547. Existe
edición moderna a cargo de Palau y Dulcet, 1925.
HISTORIA del noble cavallero Fernán González... con la muerte de los
siete Infantes de Lara. Burgos, Felipe de Junta, 1562.
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HISTORIA del Conde Fernán González. Alcalá de Henares, sin impresión,
1584.
HISTORIA del noble cavallero el Conde Fernán Goncalez, Bruxelles, Juan
Monsmaestre, 1588. Idem, en Sevilla, A. de la Barrera, 1595.
HISTORIA (La) del noble cavallero el Conde Fernán González con la muer-
te de los siete Infantes de Lara. Madrid, Antonio Sanz, 1733.
HISTORIA del ivitissirno Conde Fernán González. Siglo XVII, 113 s.-fol.
Biblioteca Nacional de París, 180, n. 523 del catálogo de More! Fatio.
(Este piensa puede ser una parte de la 'Historia del Conde Fernán
González' y sucesión suya hasta la Reyna Católica doña Margarita de
Austria, de José Salcedo. Citada por Nicolás Antonio Sánchez, son
43 folios).
HISTORIA verdadera y extraña del Conde Fernán González y su esposa
la condesa Doña Sancha. Sacada fielmente de los autores más clási-
cos, su autor don Manuel Josef Martín. Madrid, 1777. Idem, en Ma-
drid, 1791.
HISTORIAS verdaderas del Conde Fernán González, su esposa la Condesa
doña Sancha y los Siete Infantes de Lara. Sacada de los más insignes
historiadores españoles. Córdoba, Juan Rodríguez de la Torre. Obra
del siglo XVIII.
HISTORIA del noble conde Fernán González. Sevilla, Padrino. Obra de fines
del siglo XVIII.
HISTORIA VERDADERA del conde Fernán González y de su esposa la
condesa doña Sancha, sacada fielmente de los autores más clásicos
de la Historia de España como el Arzobispo Don Rodrigo, el P. Ma-
riana, Illescas, Berganza y la historia gótica con otros muchos histo-
riadores. Biblioteca Popular. Versión de Darlas°, Santander, 1820. Ree-
dición de Martín Riquer, Joaquín Molar, de la obra de Milá, 'De la
poesía heroica popular castellana', Barcelona, 1959.
HISTORIA DEL CONDE Fernán González e de los siete Infantes de Lara,
en verso, ms. Porto Carrero, Edición de Bartolomé José Gallardo, 'En-
sayo de una Biblioteca de libros Raros y Curiosos. Madrid, 1863-69,
4 vol. Columnas 763-803. (Existe un ejemplar en la Biblioteca Menén-
dez y Pelayo).
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HISTORIA del noble caballero Fernán González con la muerte de los siete
Infantes de Lara. Pergamino, Imprenta Santa Iglesia de Burgos, s-a.
HISTORIA verdadera de la muerte y hechos de los Siete Infantes de La
ra con la vida del noble caballero Conde de Fernán González», en
Sevilla, Imprenta de Manuel Nicolás Vázquez, 1780.
HISTORIAS verdaderas del Conde Fernán González, su esposa la condesa
doña Sancha y los siete Infantes de Lara. Córdoba, Rafael García Ro-
dríguez. Obra del siglo XIX.
IBAfniEZ MARTIN, José. «Meditaciones ante el Milenario de Castilla», Dis-
curso. Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos, XXII, Bur-
gos, 1943, pp. 217-236. (Idem en Revista Nacional de Educación, III,
1943).
LARRA, Mariano José de. «El Conde Fernán González y la exención de
Castilla. Drama histórico original en cinco actos y verso», Madrid,
1832. (Cfr. también O. C., Montaner y Simón, Barcelona, 1886).
LEVIANO, Manuel Fermín de. «La toma de Sepúlveda por el Conde Fer-
nán González » , Comedia del siglo XVIII.
LOZANO, Cristóbal. «Leyendas y tradiciones españolas. La vida, el amor
y la guerra a través de los siglos » . Ed. Bergua, Ibéricas, Madrid, s-a.
MARRECA. Oliveira. «O Conde soberano de Castella Fernao Goncalves.
Novela histórica » , Lisboa, 1837.
MENENDEZ PIDAL, Ramón. «La Leyenda de los Infantes de Lara». Madrid,
1890.
«Notas para el Romancero del Conde Fernán González». Homenaje a
Menéndez y Pelayo, en el año vigésimo de su profesorado, Madrid,
1899, vol. 1, p. 429.
MONTIJO, Fray Benito. «Disertación sobre el principio de la independen-
cia de Castilla y soberanía de sus Condes desde el célebre Fernán
González » . Memorias de la Real Academia de la Historia, T. III, pp. 245
y siguientes.
MORA, José Joaquín de. «El primer Conde de Castilla » , poema en octavas
reales, en 'Leyendas Españolas', Londres, 1840.
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OUINTANILLA, Mariano. «Crónica de Fernán González». Estudios Segovia-
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